
















































































ወᩘ᭶หㄅ䛄䛣䛣䜝䛾⛉Ꮫ 㻥㻣㻌 ≉ู௻⏬㻌 䛖䛴⑓἞⒪
䛾᭱๓⥺䛅䠈㻌 ᪥ᮏホㄽ♫䠈㻞㻜㻜㻝 ᖺ 㻡 ᭶㻌
ወᩘ᭶หㄅ䛄䛣䛣䜝䛾⛉Ꮫ 㻝㻝㻤㻌 ≉ู௻⏬㻌 ⮬ẅண㜵䛅䠈
᪥ᮏホㄽ♫䠈㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻝㻝 ᭶㻌
ወᩘ᭶หㄅ䛄䛣䛣䜝䛾⛉Ꮫ㻌 㻝㻞㻡㻌 ≉ู௻⏬㻌 䛖䛴䛻Ẽ
䛵䛟䛅䠈᪥ᮏホㄽ♫䠈㻞㻜㻜㻡 ᖺ 㻝 ᭶㻌
὾ᮧⰋஂ┘ಟ䠈䛄㠃ⓑ䛔䜋䛹䜘䛟䜟䛛䜛ᚰ⌮Ꮫ䛾䛩䜉
䛶䛅䠈᪥ᮏᩥⱁ♫䠈㻞㻜㻜㻣 ᖺ㻌
Ᏻཎ㟷ᣢඤ䠈䛄⚟♴䛾䛯䜑䛾ⱁ⾡⒪ἲ䛾⪃䛘᪉䛅䠈኱
Ꮫᩍ⫱ฟ∧䠈㻞㻜㻜㻢 ᖺ㻌
䜾䝺䝑䜾䞉䠩䞉䝣䜯䞊䝇ⴭ䠈ゅ㔝ၿᏹ䞉⪁ᯇඞ༤ヂ䠈䛄⤮
䛜ㄒ䜛⛎ᐦ㻌 䝴䞁䜾ὴศᯒᐙ䛻䜘䜛⤮⏬⒪ἲ䛾ᡭᘬ
䛝䛅䠈᪥ᮏホㄽ♫䠈㻞㻜㻜㻟 ᖺ㻌
ᶓᒣ❶ග䠈䛄䜰䝙䝬䝹䝉䝷䝢䞊䛸䛿ఱ䛛䛅䠈᪥ᮏᨺ㏦ฟ
∧༠఍䡠㻝㻥㻥㻢 ᖺ㻌
ኴ⏣ග᫂䠈䛄䜰䝙䝬䝹䝉䝷䝢䞊ධ㛛䛅䠈䠥䠞䠯ฟ∧䠈2006
ᖺ㻌
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